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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas 
pengelolaan bantuan dana tak terduga pada kantor Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo. Penganggaran dana tak terduga 
dianggarkan jumlahnya oleh Bupati dan diproses sekda dan DPPKAD, dibahas 
dalam rapat anggaran di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaannya diambil 
pada saat terjadi bencana atau paska bencana, dana tersebut diambil dari kas 
daerah Kabupaten. Pencairan dana dilakukan oleh penanggungjawab teknik dan 
dicairkan di Bank Jateng Kabupaten Sukoharjo, pertanggungjawaban penggunaan 
dana tak terduga dengan membuat surat pertanggungjawaban dan disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan dari DPPKAD. Laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana tak terduga pada tahap pertama tahun 2012 menyatakan bahwa 
anggaran terealisasi sebesar 70,59% dari total anggaran yang direncanakan yaitu 
sebesar Rp347.550.000,00. Tahap kedua tahun 2012 anggaran yang terealisasi 
sebesar Rp129.800.000,00 atau 26,36% dari total anggaran yang telah 
dianggarkan selama tahun 2012. 
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The purpose of writing this thesis is to determine the accountability of 
management of aid windfalls on the Regional Disaster Management Agency 
(BPBD) Sukoharjo. Budgetary windfalls amount budgeted by the Regent and 
processed secretary and DPPKAD, discussed in a parliamentary budget meeting 
Sukoharjo. Management taken in the event of a disaster or post-disaster, these 
funds are taken from the local treasury District. Disbursement of funds made by 
the person in charge of engineering and thawed at Bank of Central Java 
Sukoharjo, unexpected financial accountability by creating accountability and 
delivered a letter to the mayor with a copy of DPPKAD. Accountability report 
unexpectedly in the first phase in 2012 stated that the budget is realized for 
70.59% of the total planned budget amounting Rp347.550.000, 00. The second 
stage of the 2012 budget are realized for Rp129.800.000, 00 or 26.36% of the 
total budget has been allocated for the year 2012. 
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